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 ２ 　溝ＳＤ １ 上層（南から）
 3 　東南拡張区，溝ＳＤ ４ ・ＳＤ ７ （東から）
図版 ４ 　京都大学病院構内ＡＨ12区
 １ 　道路ＳＦ １ － １ （東から） ２ 　道路ＳＦ １ － ２ （東から）
 3 　道路ＳＦ ２ （北から）
図版 ５ 　京都大学病院構内ＡＨ12区
 １ 　水路ＳＲ １ 上面検出（北東から） ２ 　水路ＳＲ １ 上面検出（西から）
 3 　水路ＳＲ １ （西から）
図版 ６ 　京都大学病院構内ＡＨ12区
 １ 　石列ＳＸ ２ （北西から） ２ 　水路ＳＲ１ 護岸下部集石（東から）
 3 　水路ＳＲ １ 護岸基底部集石（西から）
図版 ７ 　京都大学病院構内ＡＨ12区
 １ 　井戸ＳＥ ２ （北から） ２ 　井戸ＳＥ 3 （東から）
 3 　井戸ＳＥ ８ （南から） ４ 　井戸ＳＥ ９ （南から）
 ５ 　溝ＳＤ23断面（東から） ６ 　遺物溜ＳＸ ４ （南から）
図版 ８ 　京都大学病院構内ＡＨ12区
 １ 　ＳＦ １ － ２ 出土遺物，ＳＦ ２ 出土遺物
 ２ 　ＳＸ ４ 出土遺物，ＳＸ １ 出土遺物，ＳＲ １ 出土遺物，黒褐色土出土遺物
図版 ９ 　京都大学病院構内ＡＨ15区
 １ 　近世遺構 １ （淡褐色土上面検出遺構）全景（南から）
 ２ 　近世遺構２（砂礫上面検出遺構）全景（南から）
v図版10　京都大学病院構内ＡＨ15区
 １ 　配石ＳＸ ４ （北から）
 ２ 　流路ＳＲ １ 下層・路面ＳＦ ２ 検出（北から）
 3 　下層集石ＳＸ 3 検出（北から）
図版11　京都大学病院構内ＡＨ15区
 １ 　表土内附属病院関連陶磁器出土状況（南から）




図 １ 　調査区の位置…………………… 3
図 ２ 　層位……………………………… ５
図 3 　第Ⅰ期の遺構…………………… ７
図 ４ 　水路ＳＲ １ の層位……………… ８
図 ５ 　第Ⅱ期の遺構……………………10
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図53　ＳＦ １ ，ＳＸ １ ，ＳＸ ２ ，
　　　ＳＥ ２ ，ＳＥ 3 出土遺物………85
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